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Tugas Akhirku ini, aku persembahkan kepada :  
1. Ibuku Dinar Magdalena, yang selalu membimbingku dan 
menyayangiku tanpa sedikitpun mengharapkan imbalan, terima kasih 
atas semua keiindahan dalam hidupku, semangat tiada henti. 
2. Stefanus Yudistira S, semangatku dan terimakasih mengajarkanku 
banyak hal tentang kehidupan.  
3. Seluruh staf dan karyawan She Radio yang telah memberi banyak 
ilmu, pengalaman berharga, cinta dan keluarga baru.  



















































v Ketika kamu berhenti belajar berarti kamu berhenti memimpin.  
v Jangan pernah berkata kamu tidak bisa , karena kamu tidak akan 
pernah tahu sampai kamu mencoba. 
v Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan 



















































Peran Penyiar Dalam Program She Corner di She Radio 99.6 FM Surabaya 
R.Aj Ardina Hendra Kusuma Wardhani D 1410046 
D III Broadcasting 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 Tujuan dari diadakannya Kuliah Kerja Media ini adalah untuk mengetahui 
Peran Penyiar dalam Program She Corner di She Radio 99.6 FM Surabaya. She radio 
yang sudah berdiri di Kota Surabaya merupakan sebuah stasiun radio wanita di 
kawasan Kota Surabaya dan Sekitarnya. Dengan format siaran yang ditujukan untuk 
kaum wanita, membuat She radio kian berkembang cepat di masyarakat khususnya 
wanita.  
 Untuk menghasilkan sebuah produksi yang baik, maka diperlukan berbagai 
tahapan dan berbagai aspek yang harus diketahui oleh seorang penyiar radio. Di 
dalam She radio penyiar tidak hanya menyampaikan pesan saja tetapi penyiar juga 
berperan penting dalam proses produksi. Karena program She Corner adalah 
rangkaian dari beberapa insert maka dari itu seorang penyiar harus mampu membuat 
atau memproduksi insert tersebut yang merupakan bagian dari jurnalistik radio.  
 Berkaitan dengan itulah, peran dari seorang penyiar dalam program She Corner 
di She radio adalah merupakan sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Karena dengan 




















































 Puji dan syukur senantiasa terlimpah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
karena dengan kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
Laporan Kuliah Kerja Media (KKM) ini dengan judul ”PERAN PENYIAR 
DALAM PROGRAM SHE CORNER DI SHE RADIO 99.6 FM SURABAYA” 
ini dengan sebaik-baiknya. 
Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Media yang penulis 
laksanakan mulai tanggal 4 Februari s. d. 12 April 2013 ini salah satunya adalah 
untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan di dalam menyelesaikan program 
pendidikan jenjang Diploma III (DIII) pada Program Studi Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  
1. Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Keluarga yang telah mendukung, Dinar Magdalena selaku orang tua penulis.  
3. Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIP) Universitas Sebelas Maret. 
4. Drs. Aryanto Budhy S, M.Si selaku Ketua Program Diploma III Komunikasi Terapan 
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5. Drs. H. Nuryanto, M.Si, selaku dosen pembimbing penulisan Tugas Akhir, 
atas waktu, bimbingan dan kesabarannya serta saran-saran yang diberikan 
penulis. 
6. Adirifi selaku Manager On Air She Radio. Terima kasih atas kesempatan 
yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan KKM di 
She Radio.  
7. Endang Erniati selaku Supervisor. Terimakasih atas semua kesempatan, 
nasehat, dan ketulusan yang diberikan kepada penulis. 
8. Penyiar She radio Mbak Windy, mbak Lilies, mbak Lia, mas Agil, 
terimakasih atas bantuan dan bimbingan kepada penulis selama KKM.  
9. Rekan – rekan staf siaran mbak Tika, mbak Vio, Lila. Terima kasih atas 
semua kerja sama yang terjalin saat liputan.  
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua 
dukungan dari awal penulis melaksanakan KKM hingga selesai mengerjakan 
Tugas Akhir. 
 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang 
sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat dalam laporan magang ini. Untuk 
itulah semua saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi progres yang 
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serta besar harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 
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